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Problems in this result is the low student learning outcomes IPS fourth 
grade N 2 Purworejo. Based on the preliminary findings of researchers at SDN 2 
Holy Purworejo. Shows student learning outcomes in social studies is quite low , 
because the teachers are still using conventional methods (lectures) during the 
process of teaching and learning takes place. For that held improvement by 
applying the learning model Think Pair Share (TPS) . The goal in this research is 
the application of learning model Think Pair Share (TPS) can improve learning 
outcomes IPS students and teaching skills of teachers in managing learning in 
material technology in the development of SD N 2 Holy Purworejo fourth grade 
school year 2014/2015 . 
IPS learning outcome is an increase in the ability of students in social 
studies. In this study, researchers examined the field of technological development 
theory. Think Pair Share (TPS) is a plan or a pattern that is used as a guide in the 
classroom learning or learning in tutorial with an effective pattern of learning that 
makes students feel learning fun with your partner. Step learning model Think 
Pair Share (TPS) is through the first step of thinking (thinking). The second step 
in pairs (pairing). The third step of sharing (share). This study uses a learning 
model Think Pair Share (TPS) on the material development of production 
technology , communications , and transportation . 
This study uses a Class Action Research (CAR) conducted during two 
cycles . Research procedures conducted each cycle through the four stages of 
planning, action, observation, and reflection . Data affective and psychomotor 
skills in teaching social studies teacher gained through observation sheets, while 
the IPS student learning outcomes data obtained through multiple-choice tests . 
The results showed that the IPS student learning outcomes and skills of 
teachers in managing learning increases each cycle . Improved cognitive learning 
outcomes seen from the increase in value of the average grade in the first cycle to 
the second cycle , ie from 67.5 becomes 76.54 and mastery learning students 58% 
to 77%. While the improvement of learning outcomes affective seen from the 
increase in the average value in the first cycle to the second cycle which is 25.67 
to 31 with the percentage of 64% to 78% and increased psychomotor domains of 




cycle II is from 19 to 24.54 with the percentage of 59% to 77%. Improved skills 
of teachers in managing learning in the first cycle to the second cycle is the 
percentage of 77% to 81% with high criterion to be very high. It is proved that the 
learning model Think Pair Share (TPS) can increase student learning outcomes 
IPS. 
The conclusions of this research is to apply the learning model Think Pair 
Share (TPS) can improve learning outcomes IPS. Suggestions in the study should 
students be more active in participating in social studies learning and teaching 
model Think Pair Share (TPS) can be used as an alternative to improve learning 
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Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar IPS siswa 
kelas IV SD N 2 Purworejo. Berdasarkan hasil penelitian awal peneliti di SDN 2 
Purworejo Kudus., menunjukkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
cukup rendah, karena guru masih menggunakan metode konvensional (ceramah) 
pada saat proses KBM berlangsung. Untuk itu diadakan perbaikan dengan 
menerapkan model pembelajaran Think Pair Share (TPS). Tujuan dalam 
penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 
meningkatkan hasil belajar IPS siswa dan keterampilan mengajar guru dalam 
mengelola pembelajaran pada materi perkembangan teknologi di SD N 2 
Purworejo Kudus kelas IV tahun ajaran 2014/2015. 
Hasil belajar IPS adalah peningkatan kemampuan siswa pada mata 
pelajaran IPS. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji bidang teori perkembangan 
teknologi. Think Pair Share (TPS) merupakan suatu perencanaan atau suatu pola 
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas 
atau pembelajaran dalam tutorial dengan pola yang efektif dalam pembelajaran 
yang menjadikan siswa merasa menyenangkan dengan pasangan belajarnya. 
Langkah model pembelajaran Think Pair Share (TPS) yaitu melalui langkah 
pertama berpikir (thinking). Langkah kedua berpasangan (pairing). Langkah 
ketiga berbagi (share). Penelitian ini menggunakan model pembelajaran Think  
Pair Share (TPS) pada materi perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan 
transportasi. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan selama dua siklus. Prosedur penelitian masing-masing siklus dilakukan 
melalui empat tahap yaitu perencaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Data ranah afektif dan psikomotorik dan keterampilan guru dalam 
pembelajaran IPS didapat melalui lembar observasi, sedangkan data hasil belajar 
IPS siswa diperoleh melalui tes pilihan ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPS siswa dan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran meningkat setiap siklusnya. 
Peningkatan hasil belajar ranah kognitif dilihat dari peningkatan nilai rata-rata 
kelas pada siklus I ke siklus II yakni dari 67,5 menjadi 76,54 dan ketuntasan 




afektif dilihat dari peningkatan nilai rata-rata pada siklus I ke siklus II yakni 25,67 
menjadi 31 dengan persentase 64% menjadi 78% dan peningkatan hasil belajar 
ranah psikomotorik dilihat dari peningkatan nilai rata-rata pada siklus I ke siklus 
II yaitu dari 19 menjadi 24,54 dengan persentase 59% menjadi 77%. Peningkatan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus I ke siklus II yaitu 
dari persentase 77% menjadi 81% dengan kriteria tinggi menjadi sangat tinggi. 
Hal tersebut membuktikan bahwa model pembelajaran think pair share (TPS) 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa. 
Simpulan pada penelitian ini yaitu menerapkan model pembelajaran think 
pair share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar IPS. Saran dalam penelitian 
hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS dan model 
pembelajaran think pair share (TPS dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan 
hasil belajar IPS. 
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